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Debreczen, szombat, 1906. évi november hó 24-én:
I t t  először!
SZÉP ILONKA.
Magyar énekes játék 3 felvonásban. Vörösmarthy költeménye alapján í r tá k : Szávay Gyula és Vágó Géza, zenéjét szerzetté Szabados Béla.
Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K ;
Mátyás király (Sólyom mester, Miklós diák) — Zilahyné S. Vilma. 
Az arragóni herczegkisasszony — — — Radó Anna.
Peterdi, öreg nemes — —  — — — Árkosi Vilmos.
Ilonka, unokája —  — — — — — Fóthy Frida.
Marczió, udvari bolond — — — — — Polgár Sándor.
A szép juhászné — — — — — — Vida Ilona,
A pápa embere — —  — — — — Deésy Alfréd.





A felesége — — — — — — — Rózsahegyi Ilona.
Öreg tó t — — —  — — — —  — Sarkadi Vilmos.
A felöbége — — — —- — — — Kállai Hermin.
Magyar és olasz főurak, udvarhölgyek, vadászok,
S. Ruttkai Adél. 
Szilágyi Böske. 
Rónai Géza.
V. Kállai Juliska. 
Kiss Sándor.
Fiatal t ó t—  — —
A felesége — —
Gábor, Peterdi hajdúja 
Borbála, felesége — 
Első I , , —







Magashó zi János. 
Magda Eszti.
Második \ leány — — — — — — Váradi Józsa.
Harmadik | —  — — — — —  Ardai Vilma.







Első / , , — — — — —
Második I kuPas _  _  _  _  _







■ # i  ^ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — l. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor
_ # ______ I —• Támlásszék I— VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII — XII-ig* 2 kor XIII—XVíí-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (ÍO ©ven aluli gyermekek részére) 60 fillör. 
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5 óráig. — Esti pénztárnyitás 6 \  órakor. 
DEC!.Osacld** i^€35r,d^C€3 &  j2 r í l k o  i*.
Holnap, vasárnap, november hó 25-ón két előadás:Bérletszünet. Kis bérlet.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal :
Operette 3 felvonásban.
Debreczen város könyvnyom da v á lla la ta . 19Ő6. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
A k o l d u s  gróf.  S z é p  I l o n k a .
Este 7 ’/j órakor rendes helyárakkal
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